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La ejecución de Fondos EIE 
avanza por buen camino 
Desde ayudar a las personas a encontrar trabajo 
hasta ofrecer una mejor asistencia sanitaria 
y proteger el medio ambiente, los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) 
desempeñan un papel fundamental para mejorar 
la vida cotidiana de los ciudadanos de la UE.
Un nuevo informe de la Comisión Europea indica que, a finales de octubre de 2017, se habían invertido 278 000 millones EUR –o alrededor del 44 % de los 
recursos disponibles para el periodo de programación 2014-
2020– en los Estados miembros y las regiones.
«La ejecución de los Fondos EIE ya ha arrancado y está alcan-
zando la velocidad de crucero», se afirma en el examen estra-
tégico basado en aportaciones de los veintiocho Estados 
miembros. «Las inversiones relacionadas mejoran de forma 
concreta la vida de los ciudadanos de la UE (...). Es una prueba 
tangible del valor añadido de la UE en acción».
El informe señala que, aunque todavía siguen existiendo grandes 
diferencias, todos los países registran una «aceleración marcada 
o muy marcada de la ejecución de los programas de los Fondos EIE 
en 2016». A finales del año pasado, el volumen financiero total 
de los proyectos seleccionados ascendía a 182 000 millones EUR, 
mientras que a finales de 2015 era de 58 800 millones EUR.
La publicación del «Informe estratégico de 2017 sobre la aplica-
ción de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos» llega 
en medio de un intenso debate sobre el presupuesto de la UE en 
el periodo posterior a 2020. En este contexto, destaca la eficacia 
demostrada de los Fondos EIE en el fomento de la cohesión 
territorial, la capacidad de resistencia y la convergencia socioe-
conómica en toda la UE, además de proporcionar a los Estados 
miembros un marco de inversión a largo plazo estable. 
Marcando la diferencia 
Considerados como la principal herramienta de inversión de la 
UE, los cinco Fondos EIE –el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión, 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP)– disponen de un 
presupuesto para 2014-2020 de 454 000 millones EUR y apo-
yarán programas que durarán hasta 2023.
El informe señala que una revisión de los tres primeros años 
de ejecución indica que se han seleccionado alrededor de dos 
millones de proyectos de toda Europa para recibir financiación 




ya invertidos 360 millones EUR
pendientes de inversió
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ámbitos de mayor valor añadido de la UE, como el empleo, la 
inclusión social, las aptitudes, la investigación y la innovación, 
el medio ambiente o la economía hipocarbónica».
Por ejemplo, a finales de 2016 los Fondos EIE habían ayudado 
a alrededor de 7,8 millones de personas a buscar trabajo 
o a mejorar sus aptitudes para tener mayores opciones en el 
mercado laboral. Además, otros 11,5 millones de personas 
obtuvieron acceso a mejores servicios sanitarios.
Pero eso no es todo. Los Fondos EIE también ayudaron a los 
Estados miembros a mejorar su entorno de inversión, respal-
dando reformas estructurales y movilizando capital privado. 
Por ejemplo, en el marco del FEDER, una selección de proyectos 
generará más de 11 500 millones EUR de financiación privada 
apalancada complementaria. Los Fondos EIE también contri-
buyeron a responder a la crisis de refugiados y de emigrantes, 
a catástrofes naturales y a otros imprevistos.
Como principal instrumento de la UE para fomentar un desa-
rrollo territorial integrado, más de 3800 estrategias urbanas 
y territoriales están recibiendo apoyo de los Fondos EIE con 
un marco más coherente orientado a fomentar un enfoque 
más integrado, según señala el informe. La aplicación de los 
nuevos instrumentos territoriales permitió provocar un cambio 
positivo en la cultura de planificación local y regional, en par-
ticular impulsando una mejor cooperación entre los sectores 
y niveles de gobierno.
El informe también destaca el buen progreso alcanzado con la 
adopción de las medidas de simplificación y el desarrollo de las 
capacidades de las autoridades y de los beneficiarios para 
garantizar una gestión más eficaz y eficiente de los fondos.
De cara al futuro, sin embargo, los autores destacan que los 
Estados miembros deben esforzarse más por garantizar la 
selección y aplicación eficaz de proyectos de calidad y añaden 
que: «ahora es crucial que el ritmo acelerado de ejecución se 
complemente con un aumento marcado y rápido del gasto real». 
Teniendo en cuenta el debate actual sobre el futuro de la 
política de cohesión, hay mucho en juego. 
«Al respaldar la creación de empleo, el crecimiento y la inver-
sión, y al reforzar el mercado único, la Unión de la Energía y la 
gobernanza económica, estas inversiones responden a las 
necesidades de la economía real», señala el informe. «Los 
Fondos también ayudan considerablemente a la UE a alcanzar 
sus objetivos políticos traduciéndolos en medidas concretas 
sobre el terreno».  ?
FOMENTAR UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR
> a finales de 2016 se habían asignado 50 300 millones EUR a una selección de proyectos relacionados con las pequeñas 
y medianas empresas, la investigación, el desarrollo y la innovación, así como con las tecnologías de la 
información y la comunicación.
> Esto significa, por ejemplo, que hay ya alrededor de 915 000 hogares adicionales que podrán disfrutar de un mejor 
acceso de banda ancha. Más de 196 000 empresas están recibiendo un valioso asesoramiento. Mientras tanto, 
alrededor de 29 000 investigadores están trabajando en mejores instalaciones y disponen de un acceso optimizado 
a recursos y servicios, lo cual fomenta la innovación.
> Se han seleccionado proyectos, valorados en 48 700 millones EUR, en los ámbitos del empleo, la inclusión social y la 
educación. De esa cuantía, 14 600 millones EUR se han destinado a la educación y la formación profesional, y el informe 
señala que ya se han creado 4,4 millones de nuevas plazas en las escuelas y centros de cuidado infantil. 
> En la categoría de la economía hipocarbónica, el cambio climático, el medio ambiente y el transporte, hasta 
finales de 2016 se habían asignado 73 200 millones EUR a proyectos. Gracias a ello, alrededor de 148 000 hogares 
podrán recibir mejores clasificaciones de consumo energético. Más de 4,6 millones de personas ya disfrutan de medidas 
de protección contra inundaciones nuevas o mejoradas, mientras que otros 3,5 millones deberían disponer de un mejor 
suministro de agua.
 El informe estratégico muestra que la política de cohesión está 
obteniendo resultados sobre el terreno en toda Europa. Resulta beneficiosa 
para el periodo posterior a 2020. 
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